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HUBUNGAN HIPERTENSI DENGAN PREMENSTRUAL SYNDROME 
PADA WANITA USIA REPRODUKTIF DI DESA JURUREJO 
KABUPATEN NGAWI 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Azhim Rahmawati 
 
Latar Belakang: Sindrom Pramenstruasi (PMS), merupakan gangguan siklus 
yang, umum terjadi selama fase luteal pada siklus menstruasi dan akan 
menghilang pada saat menstruasi. Sebanyak 90% wanita pada usia reproduktif 
mengalami gejala PMS, terdapat 10% wanita yang mengalami gejala 
pramenstruasi cukup berat sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sampai 
memerlukan perawatan medis bahkan terjadi kematian. Hipertensi merupakan 
faktor resiko terjadinya Premenstrual syndrome 
 
Tujuan Penelitian:Mengetahui adakah hubungan antara hipertensi dengan 
premenstual syndrome pada wanita usia reproduktif di desa jururejo 
 
Metode Penelitan: Desain penelitian menggunakan metode observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian 
sebanyak 104 orang yang terdiri atas 52 wanita dengan hipertensi dan 52 wanita 
dengan tidak hipertensi. Teknik pengambilan sampel menggunakanpurposive 
sampling. Pengukuran Premenstrual Syndrome menggunakan kuesionerShortened 
Premenstrual Asessment Form (sPAF), pengisian kuesioner dilakukan sendiri 
oleh responden. Data dianalisis dengan uji Chi-Square dengan program SPSS 17.0 
for windows. 
 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai p = 0,00 (p<0,05) yang 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan hipertensi dengan Premenstrual 
Syndrome pada wanita usia reproduktif.Dengan nilai odd rasio (OR) = 6,75 yang 
artinya orang yang memiliki riwayat hipertensi memiliki resiko 6,75 kali terkena 
PMS. 
 
Kesimpulan: terdapat hubungan hipertensi dengan premenstrual syndrome pada 
wanita usia reproduktif di Desa jururejo Kabupaten Ngawi 
 










RELATIONSHIP BETWEEN HYPERTENSION AND PREMENSTRUAL 
SYNDROME IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE ON JURUREJO 
VILLAGE, NGAWI DISTRICT  
Faculty of Medicine Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Azhim Rahmawati 
 
Background: Pre-menstrual Syndrome(PMS) isacycle disorder, which is 
commonly occured   duringthe Luteal phaseof the menstrual 
cycleandwilldisappearat the time ofmenstruation. 90% of womenon reproductive 
ages experience symptoms ofPMS and10% of them experience severe pre-
menstrualsymptoms that cause physical activity disturbance, medicalcare 
necessity, even worst death.Hypertensionis arisk factor for a Pre-menstrual 
Syndrome (PMS) occurence. 
 
Objective: This research was held to answer the question is there a 
relationshipbetweenhypertension and Pre-menstrual Syndrome (PMS) in 
womenof reproductive ageinthe Jururejo Village of Ngawi  District or not. 
 
ResearchMethods: The research was designedusinganalytic observational with 
cross-sectional approach. The number ofsurvey respondents were 104people, 
which consist of52womenwithhypertensionand52womenwith no-hypertension. 
The sampling techniqueusedpurposive sampling. Premenstrual Syndrome 
measurement used questionnaire, Shortened Premenstrual 
AssessmentForm(SPAF), that filled by therespondent directly. Data were 
analyzed byChi-square testwithSPSS17.0 forWindows. 
 
Results: The result showedthat thevalue ofp = 0.00(p<0,05), whichindicates 
thatthere is a relationship between hypertension and Pre-menstrual Syndrome 
(PMS) occurence of women in reproductive age. Rasio Odd (RO) value = 6,75 it 
means patient with hypertension has probability of 6,75 times of having a PMS. 
 
Conclusion: There is a relationship between  hypertension and Pre-menstrual 
Syndrome (PMS) in womenof reproductive age at The village of Jururejo, Ngawi 
District. 
Key Words : Hypertension, Premenstrual Syndrome, reproductive women 
 
